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Evaluadors anònims de l’any 2009
Aguiar, Fernando (IESA-CSIC)
Aierdi, Xavier (UPV)
Alabart, Ana Maria (UB)
Alegre, Miguel Angel (UAB)
Amurrio, Mila (UPV)
Baizán, Pau (UPF-ICREA)
Beriain, Josetxu (UPN)
Blanco, Cristina  (UPV)
Borras, Vicent (UAB)
Botella, Joan (UAB)
Brunet, Ignasi (URV)
Busquet, Jordi (URL)
Cabré, Anna (CED)
Carabaña, Julio (UCM)
Cardús, Salvador (UAB)
Castro, Luis (UNED)
Cebolla, Héctor (UNED)
Delgado, Margarita (IEGD-CSIC)
Espluga, Josep Lluis (UAB)
Espuny, María Jesús (UAB)
Ferrer, Ferran (UAB)
Freixa, Carles (UL)
Guiu, Jordi (UPF)
Hita, Cecilia (UGR)
Irigoyen Sánchez Robles, Juan (UGR)
Izquierdo, Antonio (ULC)
Izquierdo, María Jesús (UAB)
Kaufmann, Alicia (UAH)
Lamo de Espinosa, Emilio (UCM)
Latiesa, Margarita (UGR)
León Medina, Francisco José (UAB)
León, Ana (IESA-CSIC)
Linares, Francisco (ULL)
Lizón, Angeles (UAB)
Lozares, Carlos (UAB)
Lurbe, Katia (ULC)
Masjuan, Josep Maria (UAB)
Meil, Gerardo (UAM)
Morán, Mª Luz (UCM)
Moreno, Sara (UAB)
Mundó, Jordi (UB)
Navarrete, Lorenzo (UCM)
Notó, Pere (UPF)
Oltra, Benjamín (UA)
Pardo, Mercedes (UN)
Parella, Sònia (UAB)
Puigvert, Lidia (UB)
Radl, Rita (USC)
Rambla, Xavier (UAB)
Requena, Félix (USC)
Roche, Juan Antonio (UA)
Rodríguez Morató, Arturo (UB)
Rodríguez, Rosa Mª (CVC)
Rotger, Josep Maria (UB)
Saínz, Nora (UAB)
Sánchez, Cristina (UdG)
Sarasa, Sebastià (UPF)
Stolcke, Verena (UAB)
Tábara, David (UPF)
Tezanos, José Félix (UNED)
Torns, Teresa (UAB)
Torres, Cristóbal (UAM)
Trinidad, Antonio (UGR)
Valles, Miguel (UCM)
Verd, Joan Miquel (UAB)
Estadística d’articles de l’any 2009
Número %
Acceptats sense modificacions o amb modificacions lleus 9 16,36
Acceptats després de revisió 24 43,64
Rebutjats 22 40,00
Total 55 100,00
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